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Fr. Thomas A. Thompson, SM 
I. BOOKS 
Ambrogi, Pascal-Raphael and Dominique Le Tourneau. 
Dictionnaire encyclopédique de Marie. Paris: Desclée de 
Brouwer, 2015. 
Anderson, Peter. Returned to Russia with Love: My Experiences 
with the Vatican Copy of the Kazan Icon. Moscow: 
Bibleisku-bogoslovskii institute, 2014. 
Bitel, Lisa M. Our Lady of the Rock: Vision and Pilgrimage in 
the Mojave Desert. Ithaca: Cornell University Press, 2015. 
Budwey, Stephanie A. Sing of Mary: Giving Voice to Marian 
Theology and Devotion. Collegeville, MN: Liturgical Press, 
2014.  
Calloway, Donald H. Mary of Nazareth: The Life of Our Lady 
in Pictures. Forward by Alissa Jung. [USA]: Ignatius Press. 
2014. 
———. Rosary Gems: Daily Wisdom on the Holy Rosary. 
Stockbridge, MA: Marian Press, 2015. 
Díaz, Josef and Suzanne Stratton-Pruitt. Painting the Divine: 
Images of Mary in the New World. [Albuquerque, NM]: 
Fresco Books, 2014.  
Dunn, Rose Ellen. Finding Grace with God: A 
Phenomenological Reading of the Annunciation. Eugene, 
OR: Pickwick Publications, 2014. 
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Elizondo, Virgilio P. and Timothy Matovina (eds.). New 
Frontiers in Guadalupan Studies. Eugene, OR: Pickwick 
Publications, 2014. 
Fehlner, Peter Damian M. (ed.) Mariological Studies in Honor 
of Our Lady of Guadalupe, I. New Bedford, MA: Academy 
of the Immaculate, 2013. 
Greshake, Gisbert. Maria-Ecclesia. Perspektiven einer 
marianisch grundierten Theologie und Kirchenpraxis. 
Regensburg: Pustet, 2014.  
Gullino, Giuseppe (ed.) Convegno di studio, 2011 (Venice, 
Italy). Un evento miracoloso nella guerra della Lega 
cambraica, 27 settembre 1511. La fuga dalla prigione, 
attribuita alla Vergine Maria, del patrizio veneziano 
Girolamo Miani fondatore dei Padre Somaschi. Venezia: 
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2012.  
Kappes, Christian W. The Immaculate Conception: Why 
Thomas Aquinas Denied, While John Duns Scotus, Gregory 
Palamas, and Mark Eugenicus Professed the Absolute 
Immaculate Existence of Mary. Mariological Studies in 
Honor of Our Lady of Guadalupe, II. New Bedford, MA: 
Academy of the Immaculate, 2014. 
Laurentin, Rene. Mary in Scripture, Liturgy, and the Catholic 
Tradition. (Originally Presence de Marie). New York: 
Paulist Press, 2014. 
Laycock, Joseph P. The Seer of Bayside: Veronica Lueken and 
the Struggle to Define Catholicism. Oxford: Oxford 
University Press, 2015.  
Levering, Matthew. Mary’s Bodily Assumption. Notre Dame, 
IN: Notre Dame Press, 2015. 
Mello, Alexandre Awi. “Ela é minha Mãe!” Encontros do Papa 
Franciso com Maria. Sao Paulo: Edicões Loyola Jesuitas, 
2013. 
———. Ella es mi Mamá. Encuentros del Papa Francisco con 
Maria. Córdoba: Editorial Patris Argentina, 2014. 
Nichols, Aidan. There Is No Rose: The Mariology of the 
Catholic Church. Minneapolis, MN, 2015. 
Perry, Tim and Daniel Kendall. The Blessed Virgin Mary. 
(Guides to Theology.) Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2013. 
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Rapino, Valentina. Vergine Madre: Gli affreschi di Andrea 
Delitio nella cattedrale di Atri. Milan: Edizioni San Paolo, 
2013. 
Rico, Christophe. La mère de l’Enfant-Roi, Isaïe 7, 14 : “Alma” 
et “Parthenos” dans l’univers biblique: un point de vue 
linguistique. Paris, Cerf, 2013. 
Toepel Alexander. Das Protevangelium des Jakobus: Ein 
Beitrag zur neueren Diskussion um Herkunft, Auslegung and 
theologische Einordnung. Frankfurter theologische Studien, 
Band 71. Münster: Aschendorff, 2014. 
Vences Vidal, Magdalena. Virgen de la Antigua en 
Iberoamérica. Mexico, D.F.: Universidad Nacional 
Autónoma de México, 2013. 
II. ARTICLES IN THEOLOGICAL JOURNALS AND 
ANTHOLOGIES 
Hauke, Manfred. “Antropologia e mariologia nel dibattito 
teologico contemporaneo: temi condivisi e nodi 
problematici.” Rivista Teologica di Lugano, 19/2 (Giugno 
2014): 233-255.  
Magallón, Ana-Isabel and Jose Carlos Martin. “La leyenda de la 
venida de la Virgen a Zaragoza (BH 5388) edición critica y 
estudio.” Hagiographica 21 (2014): 53-84. 
Martínez Rodríguez, Luis. “Custodio de la virginidad de María.” 
Estudios Josefinos 68, no. 135 (enero-junio 2014): 21-42. 
Samson, Judith. “The Scars of the Madonna: The Struggle Over 
Abortion in the Example of an American Post-abortion 
Pilgrimage to Mary.” Journal of Ritual Studies 28, no. 2 
(2014): 37-49. 
Weinandy, Thomas G. “The Annunciation and the Nativity: 
Undoing the Sinful Act of Eve.” In his Jesus: Essays in 
Christology. Ave Maria, FL: Sapientia Press, 2014, 172-189. 
Wojtczak, Adam. “The Characteristic Aspects of Benedict 
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III. JOURNALS AND PUBLICATIONS FROM 
MARIOLOGICAL SOCIETIES 
ASSOCIAZIONE MARIOLOGICA INTERDISCIPLINARE 
ITALIANA—ROMA. 
Theotokos: Ricerche interdisciplinari di Mariologia 22, no. 1 
(2014) 
(Theme) Maria nel XVI secolo: Il prisma della riforme 
Grosso, G. “Marianità e mariología tra riforme e 
disciplinamento (sec. XVI-XVII).” 7-21. 
Cereti, G. “La Riforma protestante: aspetti generali.” 23-36. 
Ferrario, F. “Maria in Lutero e Calvino.” 37-52. 
Alban, K. “La mariología dei riformatori inglesi sei secoli 
XVI e XVII.” 53-86. 
Francia, V. “Le legislazione di Trento e S. Carlo Borromeo 
riguardo all’iconografia.” 87-108. 
Perrella, S. M. “L’apparato critico allo schema ‘de Beata’ 
del 20-06-1962 della Commissione Teologica in vista 
del Vaticano II. Alcune annotazioni.” 109-133. 
Di Girolamo, L. M. “L’atto di fede di Maria come risposta 
alla domanda sul significato dell’esistenza umana.” 135-
151. 
Perrella, S. M. “Una lettura fenomenologica dei Decreti di 
approvazione ecclesiastica delle apparizioni mariane di 
LaSalette (1846), Lourdes (1858), Fatima (1917).” 153-
160.  
INSTITUTO MARIOLOGICO DE TORRECIUDAD  
Scripta de Maria, series 2, no. 12 (2015) 
Fuentes, Mons. Jaime. “María, madre y mediadora, 
esperanza de la Iglesia en la hora de la Nueva 
Evangelización.” 25-53. 
Tábet, Miguel Ángel. “Gal 4,4: ‘Nacido de mujer, nacido 
bajo la ley.’ Una reflexión mariológica en el contexto de 
la carta a los Gálatas.” 55-83. 
Ibáñez Ibáñez, Javier. “La Santísima Virgen en el Concilio 
Vaticano II: Madre espiritual de los hombres y Madre de 
la Iglesia.” 85-108. 
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Sol, Román. “El ejemplo de un apóstol y de una mística 
marianos: Nazario Pérez y Ángeles Sorazu.” 109-160. 
Ruiz Tintoré, Miguel. “Actualidad y vigencia perenne de la 
devoción al Corazón de María, fundadas en su condición 
‘sacramental.’” 161-207. 
Villa-Larroudet, Juan Carlos. “Prehistoria del Rosario.” 211-
248. 
Romero Mensaque, Carlos José. “Los grandes apóstoles de 
la devoción del Rosario en la Europa Moderna.” 249-
290. 
Mora-Figueroa, Javier de. “Las letanías en la poesía de 
Chesterton.” 291-308. 
Ánchel, Constantino. “Las ilustraciones en el libro Santo 
Rosario, de San Josemaría, en ediciones posteriores a 
1975 (I).” 309-357. 
Ibarra Benlloch, Martín y Manuel Garrido González. “La 
última visita de san Josemaria a Torreciudad y la 
inauguración del Santuario (23/26-V-1975 y 7-VIII-
1975).” 360-371. 
Ibarra Benlloch, Martin. “IX Centenario de Torreciudad: un 
año de devoción mariana.” 373-423. 
INSTITUTO TEOLOGICO IMMACULATA MEDIATRICE 
FRANCESCANI DELL’IMMACULATA 
Immaculata Mediatrix: Rivista Internazionale di Teologia 
Mariana, 2014, no. 1 
Kolfhaus, Florian. “La Mediazione mariana di tutte le grazie 
nel Magistero di san Giovanni Paolo II.” 19-34. 
Manelli, Stefano M. “L’esperienza Mistica ‘Mariano-
Eucaristica.’” 35-82. 
Genovese, Luca M. “Maria, Torre di Salvezza.” 83-106. 
Schiattarella, Antonio. “La Consacrazione all’Immacolata in 
san Massimiliano M. Kolbe: spunti di spiritualità.” [II 
parte] 107-134.  
Immaculata Mediatrix: Rivista Internazionale di Teologia 
Mariana, 2014, no. 2 
Genovese, Luca M. “La Corredenzione mariana.” 5-16. 
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Lavatori, Renzo. “Da Maria allo Spirito Santo nel mistero di 
Cristo. Un tentativo di comprensione della 
Pneumatologia di san Massimiliano M. Kolbe.” 39-72. 
Manelli, M. Cecilia Pia. “Le feste mariane nella tradizione 
romana secondo il manoscritto Archivio San Pietro B 
79.” 73-142.  
Immaculata Mediatrix: Rivista Internazionale di Teologia 
Mariana, 2014, no. 3 
Kolfhaus, Florian. “Vincitrice sul peccato e sulla morte: La 
Mariologia di mons. Domenico Arnaldi (1818-1895).” 
19-64. 
Genovese, Luca M. “Maria modello di fede nei Padri della 
Chiesa, I parte.” 65-102. 
Palma, M. Grazia. “Maria Santissima alle origini del 
francescanesimo: continuità e sviluppo.” 103-141. 
MISIONEROS CLARETIANOS (MADRID) 
Ephemerides Mariologicae, v. 64, fasc. 3 (Julio-Septiembre, 
2014) 
(Theme) María en la historia de los pueblos y las sociedades 
(II)  
Roten, Johann. “From Gatherer to Sender: Plaidoyer for a 
New Marian Dynamism.” 193-214. 
Labarga, Fermin. “España, tierra de María.” 215-244. 
Peyrous, Bernard. “La Vierge Marie en France.” 245-269. 
Marroquín, Enrique. “La Virgen de Guadalupe. 
Inculturación, legitimación, maravillosismo.” 271-294. 
Muzumanga, Flavien. “Marie entre l’Ancienne et la 
Nouvelle Évangélisation de l’Afrique.” 295-320. 
Largo, Pablo. “Congreso Extraordinario de la Pontificia 
Academia Mariana Internacional, Sevilla, 26-30 de 
mayo, en 2014.” 323-344. 
Samaha, John. “Is There a Byzantine Mariology?” 345-351. 
Pek. Kazimierz. “Testigos polacos de la fe hablan sobre 
María.” 353-362. 
Largo, Pablo. “El testamento de María de Colm Tóibín.” 
363-371. 
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Ephemerides Mariologicae. vol 64, fasc. 4 
(Octubre/Diciembre, 2014) 
(Theme) María en el designio de Dios y en el devenir 
eclesial y humano 
Bueno, Eloy. “La relacion entre la Trinidad y la Virgen 
María desde la perspectiva de Lumen Gentium.” 403-
425. 
Naumann, M. Isabell. “Adventus Spiritus—Hope and the 
Abiding Presence of the Holy Spirit in the Church.” 427-
451. 
Flores, Deyanira. “La Virgen María en las obras de la 
Redención, la Santificación y la Évangelización.” 453-
479. 
Bartosik, P. Grzegorz. “La piedad mariana del pueblo polaco 
como elemento de la unidad y de la subsistencia de la 
nación polaca.” 481-514. 
Sedano, Mariano José. “La Theotokos y la formación del 
‘alma rusa.’ Ensayo al hilo de lecturas, reflexiones y 
vivencias.” 515-556. 
Sedano, Mariano José. “Anexo: Visita de la Madre de Dios 
al lugar de las penas.” 557-564. 
García Paredes, J. C. R. “Inspiración Biblica para la 
Mariología.” 567-571. 
Prado, Fernando. “Encuentro del Papa Francisco con el 
movimiento de Schöenstatt (25.10.2014).” 572-574. 
PONTIFICIA FACOLTÀ THEOLOGICA “MARIANUM” 
Marianum 76, nos. 185-86 (2014) 
Onofre Villalba, Georgina, MMD. “La verginità di Maria nel 
capitolo VIII della Lumen Gentium: Ricognizione 
dottrinale e teologica.” 17-94 
Fasoli, Maria Grazia. “Maria nella letteratura del novecento. 
Un percorso esemplare di mariología poetica.” 95-137. 
Perrella, Salvatore M., OSM. “La ricerca mariologica dei 
Servi di Maria negli anni 1965-2013. Sintesi di un 
percorso.” 139-198. 
Reggi, Roberto. “Le ‘sorelle’ di Gesu.” 199-208. 
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De Fiores, Stefano, SMM. “Chiamati ad essere santi e 
immacolati nell’amore.” 215-238. 
213e Capitolo Generale dell’Ordine dei Frati Servi di Maria: 
“‘Avvenga per me secondo la tua parola.’ I Servi e 
Maria, Icona di chi vive ascoltando e testimoniando la 
Parola.” [Testo del Documento] 247-364.  
LA SOCIḖTḖ FRANCAISE D’ḖTUDES MARIALES 
(SFEM) 
Études Mariales, 69 (2013) 
(Theme) Les Vies de Marie—De la Bible aux récits 
visionnaires  
Costi, Giovanni. “La figure ‘historique’ de Marie.” 9-12. 
Roten, Johann. “La vie de Marie et la théologie narrative 
contemporaine.” 13-34. 
Doré, Daniel. “La Vierge Marie dans l’Ancient Testament: 
Images, figures, prophéties.” 35-42. 
Perrot, Charles (†). “Marie de Nazareth en son temps.” 43-
54. 
Ariño-Durand. Louis-Marie. “La vie de Marie dans les 
traditions apocryphes syriaques.” 55-72. 
LeMaitre, Jean-Loup. ”Marie dans les martyrologes 
historiques.” 73-94. 
Lamy, Marielle. “L’apparition du Christ ressuscité a sa 
mère: Un ‘episode inedit’ de la vie de Jésus et de Marie.” 
95-116. 
LeMaitre, Nicole. “Marie en ses vies aux temps modernes. 
Reine ou modèle ?” 117-136. 
Bétérous Paule. “Sur un diptyque de la vie de Marie dans 
l’œuvre de Sor Juana Inés de la Cruz (1647-1695).” 137-
150. 
Maire, Olivier. “Figures de Marie dans la Cité mystique de 
Dieu de Marie d’Agreda.” 151-164. 
De Fraissinette, Agnès. “La vie de Marie d’après les 
révélations de la mystique allemande Anne Catherine 
Emmerich.” 165-178. 
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IV. THESES AND DISSERTATIONS  
Cattoni, Rosalba. “Maria Sedes Sapientiae: fecondità di un titolo 
per l’oggi. Un contributo al dialogo ecuménico con 
l’ortodossia e al confonto culturale con l’occidente.” STD 
dissertation, Marianum, 2014, 452 p.  
Fox, Renée. ”The Medieval Female Mystics’ Responses to the 
Virgin Mary.” MA thesis, Georgetown, 2013, 85 p. 
Gallitelli, Angelo. “Maria Madre di Dio: connessioni storico-
dottrinali e messianico-soteriologiche prima e dopo il 
Concilio Vaticano II: Il contributo delle 70 ‘Catechesi 
mariane’ di Giovanni Paolo II (1995-1997).” STL thesis, 
Marianum, 2014, 350 p. 
Garcia, María E. “Madre de Israel: Definición del concepto a 
partir de una exégesis del título y de autores judíos dela 
actualidad, mitad del siglo XX a la fecha, buscando 
establecer posibles implicaciones en María de Nazaret.” STL 
thesis, International Marian Research Institute, 2014, 226 p. 
Lototskyi Jourii, “ L’immagine della Madre di Dio nei discorsi 
omiletici di Sergej Bulgakov: . . . (La Gioia Ecclesiale) e 
altre omelie.” STD dissertation, Marianum. 2014, 410 p. 
Onofre Villalba, Georgina. “Il ’fatto’ e il ‘significato’ della 
verginità di Maria per un contributo alla comprensione della 
‘paradossale dimensione pasquale’ del mistero 
dell’Incarnazione nel tempo postmoderno.” STD 
dissertation, Marianum, 2013, 260 p. 
Saucedo Martínez, David. “María y su itinerario sapiencial, 
mujer sabia de la Anunciación al Calvario. Elementos para 
una reflexión teológica-pastoral.” STD dissertation, 
Marianum, 2014, 216 p.  
Schneider, Leah Marie Buturain. “The Virgin’s Cell of 
Devotion: Site as Insight in the Getty Annunciation and 
Thomas A. Kempis’s Marian Writings.” PhD dissertation, 
Fuller Theological Seminary, 2014, xiii, 346 leaves. 
Steidl Chukwuemeka, Maria. “The Unión of the Hearts: The 
Marian Element in the Constitutions of the Catholic Society 
of the Hearts of Love of Jesus and Mary, Sisters of the Hearts 
of Love. The Attempt at a Mariology of Relationships.” STD 
dissertation, Marianum, 2014, 390 p. 
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Author Biography  
Fr. Thomas A. Thompson, SM, Director of the Marian Library 
from 1987 to 2015, has served as the Secretary of the 
Mariological Society of America and Editor of Marian Studies 
since 1990. He is a member of the faculty of the International 
Marian Research Institute. This bibliography was compiled 
using the resources of the Marian Library.
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